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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 3 D E O C T U B R E D E 1891 
G O B I E B N O D E P R O V I N C I A . 
C i r c u l a r . 
SUSCRICION NACIONAL 
p a r » socorrer Ina desgracias octislu-
badas por las InundaeloucH 
Posotas Cts. 
S ü M A A N T E M O B . . . 2.132 57 
Ayuntamiento de Castro-
miidarra 
Idem de Pobladura de Pe-
layo García 
Idem da Valderrueda.. 
Idem de Carrizo.. . 
Idem de Galleguillos.. . . 
Idem de Vi l lamizar . . . . . . 
Idem de La Vega do A l -
manza 
Dia de haber de los em-
pleados de la excelen-
tísima Diputación.. ' . . 
Ayuntamiento de Bercia-
nos del Páramo 
Idem de Sancedo 
Idem de Arganza 
Idem de Satelices del Rio 
Idem de Corvillos de los 
Oteros 
10 > 
20 » 
25 » 
111 35 
25 » 
16 » 
25 » 
252 90 
20 » 
20 » 
25 » 
20 . 
10 » 
Idem de Matanza 50 » 
i Idem do Grajal dé Cam-
I pos •• 175 SO 
. Idem de Peranzanes . . . . 25 » 
Idem de Vegaquomada.. 50 » 
i Idem de Villaquojida 15 > 
Idem de Boca de Huér-
gano. 35 ' > 
Idem de La Bañeza 125 > 
Recaudado en La Bafieza 
por cuestación 282 < 
Donativo de la excelentí-
sima Diputac ión . . . . . . 2.000 J> 
Ajuntamiento de Aceve-
d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
Idem de Sa lamon. . . . . . . 40 > 
Idem de Izagre 20 > 
Idem de Noceda 150 > 
Dia de haber do los em-
pleados del Gobierno ci-
vi l 61 29 
Idem id. id. de la Sección 
de Fomento 21 80 
Parios vecinos de L a Ba-
•Tíeza (según lista que se 
acompafia). 
Celestino Fernandez de 
Cabo 5 > 
Ramiro Fernandez Ruiz. 5 > 
Elias Francisco Fernan-
dez 5 » 
Maximiano Vigal Fernán- t 
dez 5 > 
Domingo Fernandez Soto 5 » 
Domiciano García Gusano 5 » 
Manuel Dophigucz Pérez 5 » 
José Toral Vidales. . . . . . . 5 > 
Domingo Blanco Blanco. 2 50 
Buenaventura Rubio Na-
d a l . . . . . . . . . . 2 50 
Secretario y auxil iar . . . . 5 40 
Manuel Baeza, maestro, | 
por lo recaudado en su ¡ 
- escuela 34 50 ! 
Nicolás Fernandez Cor- ' | 
dero 1, » ! 
Carmelo Castro Valavaz- j 
quez 0 75 
Juan Bautista Lobejon.. 0 75 
Miguel Diez, alguacil del 
Ayuntamiento 0 40 
Agustiu Vaquero, porte-
ro do idem 0 50 
Jerónimo Lobato,guardia 
municipal 0 25 
Juan García Pérez, idem. 0 25 
Santiago del Rio, empe-
drador 0 25 
Simón Carnicero, jardi-
nero 0 25 
José Secos, cabo do se-
renos . . ; . . . . 0 50 
José Santos, sereno 0 bO 
Angel Cepedano, idem... 0 50 
Aniceto Acobes, idem.. . 0 50 
Higiuio Fernandez, bar-
rendero 0 25 
Dionisio Gallego, voz pú-
blica 1 » 
Gabriel Martínez, plan to-
lero. . . . 0 20 
Nicolás Benavides, en-
cargado del peso .. 0 25 
T O T A L 5.861 51 
León 3 de Octubre de 1891. 
El Gobernador, 
J o s é M o v t l l o . 
{Se continutirá.) 
LEON.—1891. 
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